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Otd.4anee t.n •he _..._. �htat aohOrOS.a 
eat. the JJJ'lw.h •hoole 80 tlhe alilQlMtl et -.. 
lptllOO'Jl8.1 OJ\uNb ,.... -w ot the .,. oMJ.lnaN 
aa t.• 4oe8 Ill tM pu'bll• .-.11. tM ..,.._. ta 
at the """' ._. et tY ed.1*11t....i. .....,. .... * 
prt_,,. •b•ttw l• to 4ew1op lbe ..... t4t bl• 
...... !he ..... •boe41 ... � C'bdnt.an 
1 
'ef.Ullatl•, to ,_ ... Wbtlfl � M.11• .... 
--- ot --- .. '*411 .. be '1•14 bad: .. .... 
Wl"F l»almlnse ot ,,.. lftdtn ooi.t• tn •• •n•. 
9'He ..i, ftboo1• 1Uua4 "°'11&1' am ft1tgt.ns 
J*ll.IUU• aft4 "49" ._ 1*"1•M Phoole 'beM' "'9 
......, .. ••*1 oma.h h\alo4 -- 'be&ftlnl 
and 4q eehOd.et -.. MhoOl.e, ablM 011'11 V.. 
.. ,.. haft 8194•tied • 41.,.UOlU\'917 � .... 
., .. , .....  ,.:lltt•l-· .. .... ... • .. 




--l-- �-·· Ptanlllln :o • .,. ..... 1, and,� 
.... .,.1,. 
a.oem4:t .. --� � ...... 'Mee 
..... ,..,..... ......... � t.n .. .... .. . 
••koola. 
t. A.Go� ot ... ........... ......... .. 
''-' the -. l• � • 111• • .. w1.nt.,.. 
*• ,..,._ to 'h8 w•• llllf t '- e1en tor 
........ u. . ' 
, . ....... mthei...ot�. 
lflMM ......... .. .. •• .. ...,. ... ., --··  
Thi t•l.1tlrllnc _,.. 1'111. ••• LJt .. __... -
-- ot ttMa ..... awtt... ,.,.,.. la .. -� 
111....,. S.heot.. the w1r8U l• ••94 • _.. .... 
al••• as.aw n•••-· -. uatw lntNJl•l ...  
c..t4eatl- Will S.1Wle .. � ., ............ . 
ts1- •1*1 ...U.nt u4 1'eW S.' Uttwa r.. peMI• 
MhMl.9t .,_ Hatt and. thctb 4.UftMUom e J.Mk 
ot ..-Uftoatlw, • -. .... "91Jtl1Ml• .-11 •al• 
•'1-aaltenol•l•· 
SU.tesent Of tbe PHbl• 
The Bpleoopal Chunh ha• 9nf aohoe1e under lt• 
••'91••• an4 the to11wtng n'l'>Ol"fs le an attea-pt to ••1• 
wan the sulU.0• ae,,eot et the e4uoettonal 'Pftll'IUI• 
1'ha •tuclJ .... to ....,.,. '" queett .. 1 Doe• P14AM• 
met ta t1-•• ln•tttuttou arr4 What le tM natee and 
.. .,. ot t'h• fil'OCl"llllf 
lfMn ha4 l:iea. n.o pub1te'be4 wo1'1C clone on the gut.dan.ee 
••m••• tn the mptaeopal eollool• u tar •• the Writer 
lc:mnre .  °"'• t.n.1tl&1 l•tMI' '° a 1'8nllom ...-pltna et aohoo1• 
1M.1oated no trploel ktnct ot OJ"8111lf.•tton. '.l'tt• ••hoOl• 
aentl oataloga, noohee•• and pnal'Gl tnf...,tton abo\d 
th• guidance propam. The next at•l> �:rtaken ft8 to 
plan a queettonnatH that would PJ'0'9id• vn1toft lntor­
•11lon a'bo\tt the l\lld.anoe �· Th-. •ue•ttmmatt'e 
wae •11ed to all •"Ot'lidal7 Mhool.8 11•"4 ln th• 
IJt&•ml 2bWI !pnmJ.. Of tlhe one b\md.ftd. aft4 ntne 
quuttormalre• ant, n1Mt7•'1f• tehOoJ.e 1"81'u.med thn 
tor a lM1' oent pantetpltton Jut under •18"7•ttw. 
"" c\rawa. The 9'Mr tnt..,...tton tno1me4 tn th• report 
1• h'oa the Mhoo1•' pu'b1toattene• hand.'boOU1 •••1op1 
and. other ,,...,m1eu. 
' 
•TM MN l\llclanea ll nw wt hecluen•1' ue4. 
'° Uffri.1ila a 'fal'le\r ot HttlMI Whl•ll laaw •• 
•tlli-- o-.teettw ot helpbg JMPt.11 -.- f.MRUlDC-
17 Hlf ....... ln "Mt .a- u.tt.Uu•l• ot tlWll' 
' 
ulene am •PPGl'-lttu.• in the Pl'l•• •hMl• 
a1s .. .......,.,. 1ew11 'he 'PUl'PM• ot gul4anoe la to Mlp 
brlas t.nto tllo1111 the ...a.s.o 'Pff8ena1 and. aoela1 
ecl\\IMtlon. 'l'M SU.4AM• Hl'YtoH *" tw aU pvptle 
an4 ue 4•w1019en'laa1 am pnwntlftt atkft ,._ 
oaa•tw, 1ea14la11 61' •MMpeutlo. 9'eft ll ,_. 
ot the l.AtMI'• wt Clll17 en a 1tml•e4 la91• atnoe * 
etu4emta AH ea1'9fUU.J' H..._.4 pJ"iOI' ._ thetl' 
a.dalt--.. 
!lM but.• PldW•·1'ft8l"Ltl •hoUlcl S...1.ude nw 
••nt. ... t (1) tall'fU-1 tnwn....,, (2) tnto.,.ttoa. 
. ' 
(3) CounHU..t <•> �. aft4 (S) POUOIMl'P• 
DI. Nl!UMJ ""'"I 'ftll• l• the 
0011 .. ,1. am uaat••S.• t.nh ••ble tOl'll et tat_.. 
•tlon a'bMt a •'1d•nt tn -.ru ot hl• a'bl1l\lu1 
tl'1Mfte'81 and pt.tun» ot 'beba.t..M'. 
It the ue ot the tnt01:9.•len l• to be ettMtlw, 
tb• lntonatton nat be o.-..1•'9• aoeuate, ..m •P' up 
•• ute. &oufte• et t.nt...,.tson tnolud.• tffta1 preTS.ou 
aohoo1 ftOOl'd.t 'Ph781Pl and ._.,1•• .,.,..ho108loal n­
pone, •••'blocal'ht .. , •••••••1 l"MOl"48, .... .  .,..i-­
enoH, latentew now•, panat latent ... , and C.\&ft'ent 
••hoel eahl•.,....•• 
lb!. 1P£t-Ua Mal.II• 'ftd1 ta 1S1Ml phUe fd gut.ti-­
...,. that aeeu to gtw tM b41Tl4ual w.114 k:n.Olrledge 
a"bc:nn hl• tutue ed:uoa111....i, 000\lJll&tt .. 1, am eoolal 
eaTt.N1111tnt. \!he edueattonal tntoa.tion •hou14 lnolud• 
aeo1D'9M data ·� th• nqu1reMllt• tOI' entl'Bnoe, the 
tut1:11en, an4 •vrl•ul• ottvtnae et tM eou._ • 
untwHlt7. 1'M 00•'1J&tlom1 lnf.,...tl• •hn14 lno1114• 
... _..,. U.'6 abot.tt po11etb1• PHltS.ona, ftfl"1:J'99hta te 
b'Pl.,_.t, Oon41llOU of' Woftt And. the tutun tllq)lOJ"Mft\ 
pto�naw. '1'be eoolal tntonatl• 9hO\\U tno1uc1.• 4ata that 
•111 "81' th• etwlems ttn4 hl• plaoe tn the .,..14. Geo4 
e..,,iea wou14 SMlwte tntu.tton •onoentna Mal'tlh, 
llOft.181 Mil ODIJ anl'J ll"'1ftc• 
at. S!'mel3M DRDU • '!ht.• ta tl\e t ... '° taoe or 
group Pl'O•H• tM'Oulh vb.loh an nperteneed. and tzratnM 
p.ancm ... 1n. another tn • ,_.ottal •ttu. 1'le eoun• 
••lor wt11 Ml'P the 1n4lft,4ua1 undn'atand hluel)"� att 
' 
•"PP••Pl'l•'8 ehotoe• tn llcht ot 'Id• •'blllili•• am 
11111.M'ilDUt u .. P' tM ftQOUlblllt7 to1' ht• 
4eota1 .. , and plan tn the tu•llft• 
xn &umt Ifni••  1h1• l• the )')hue ot 
gutd.anoe that e..U t.e asst.at the stud.eat to MIT1 out 
h1• 'Pl.U tor the tuinrre. Vh1l• t.n publlo achoolo, 
there l• a tendeno1 to 'iblnk ot •h• plllMmat ••moo 
u w.nlq ..,...,tonal -plaon•tdSI the pftftM ffhOOll 
npN•• ..n Oot\Mft fol" ooll• .. plao...,.,. 1he 
pl.aeeeent ••me• ahftl.d be extenll.t M> tnelw.\• 'Pl.a••• 
mett  !n regUl.ar ola•••• $J'ld est5fnln1oul&r ao1StT1•1••• 
John Chan41•r gaft thta 4eaort,-1on ot gu.tdanee 
••rTi••• • 
•°'114usoe 1'� de1on'M• th• -.Oh1Ml'Y :you 
••• up to lMU'e that M6h etwlent ae•• ht• tul.1 
•bare of tlt4ln4ual a\tenttoa. You ala (and. th• 
'PANDU espnt 7ou to auoeff4) at M1pt.ng IMh 
ehtl.4 '° Rall• hl• pHattal, not oalr u a 
...... ,, wt .. .  ,.. . Thl• S.• th• aoa1 Of 
J'0\11" eudano• Pl'OO'U• :rt wtU 4m wtth a.11 
ta.Mb ot hl• 4ewle1;aent- how he atml••• hew 
h• 4•w1..,. l*l'•on&ll.11 ht• woattenal tnteNate, 
hoW i. aeu alone eoos.a117, what llOl'lll• u •9'POU•• • 
ht• ••'1.or1 and. ttnall.7 ht• oholo• ot oell•ae• 
ROW 10'1 � 101ll' 'PhJllMl Pl.Mt the _,- 7R 
Ol"Pftind. JOU" aohool in.to 4l'fi•10M1 how rou 
arrt'ftd. &\ the moet 4••1Mb1• enroll.Mn•• h• 
Mft7 JNPlll rou a11ow la a olaa•• all "'•" 
d.eotat_. an tntluenoed b7 FOV o_..m tor the 
ln41"14•1·•8 
Th••• obJeottwe ua be ••hi•ftd onlr u a H•ult et 
e�atton. __, •11 tOJ'M• J>l'ft••nt S.n tM 1lt• ot 
? 
.... h nwt.en• ftpft.1••• ot hl• a'bt.Ut7. 
l1ll. ftp.e:pp IU!J.U. 'lh1• l• thtl phM• Of au14• 
ano• that •••• to ••luatse ihe etteotlftM•• or,,. 
gut4&aee r>rocra• and 11 a ao-4 bU1• for •banSe• 
Fl'oehltoh •uae••• tollew...up nwll•• be -4• of ••heel 
P94•t.1, d�u, and. tu 1>8Hnt abU!Aent bo4r• 
Th• n1ult• _, be UH4 to .U o1U'rlou1• •kanaa•t 
to 14-tttJ thOae Medt.na \tie ""1oea ot 8\lld.&M•t 
and '• lmow ure a'bl:tu' th• ...iue of the '"8Nll• 
lo � 08.l\ nmaln 1ta1'to ea4 ••t th• etud.at 
nett4•• Wbll• th1• aa1•«rb of gutclanoe la •OMt1•• 
nesleoted bJ OO'\IDMl_.., the oonoel"IM4 oovmelor wtll 
t1.n4 tt• to 1'011 the 111nou SJ'O\IP8• lfe wtU •• tM 
lnt•atation te tac111tau ehar&ge ancl. thne'bJ lllPl'•ft 
the gu.t.d.aaoe t>� ot th• aohoel. Arri t1ae a etudent 
ueea th• Hn!oee Of 8\d.d•n••t lw halt a MaOtttm. 
Leamlng then naottone are -114 -..urt.ng orttena. 
Chat>MI' lt 
'rhe Na1nrre ot the Stud.ea• 1941' 
Th• Mll a•tou po1t•r tor th• moet ,.... 1• lllch-
17 nleettw ln tu llpt.aeoJ81 � Sehoe1•• U.• 
•11J' •he adll Hion nqar1a1n'8 t.nelm• an •'PP1lea1Slon 
tor aeteas.en, an ln41"1.4-1 t.nant• wt.th '"'• Mn414ate 
and. bl• fl&Nnht • health .....  ,,... • ..... . 1 ....... 
t•••• tnmortp'•• a:n4 eeaets. ... tln&IMlla1 ntenmo••· 
The ttnt l._..aton ot the aatnton Pl'QUda. ntlMtl 
11114_.ratl• "'•Mnlna, but s.n nal.ltr, '"''' plan •llat• 
na'9• tutu.ft f)Nl>l...  '1'he aohool.11 aueen the oan4t4ate• 
ftl"J' oantul.11 1n an attempt! to llatt wt'hd.J'na1•1 to 
mawh the et\llllent•a l)en«mallt7 with those ot o1Sher 
atuderlta, and. to ..... aud.nto •UDH••• Clle aohool 
ft,.ne4 ttw 8"4•tlna Ol.&81 hat\ a UlllnN!I IQ .. _. 
ot OM b\md."4 and. '9n. Whll• tht.• ••lHttw noo••• 
.. _. unlleaooratto, the mm'b9r ot ""°"" 41'01»d•1 
the oohe•t.,....• ot the gre1l'p9 and the eohool 1.,..1tr 
that ext.eta muit• lt• untt.n•••• 
Al'Mr the tOl'eSoinc .,..11at.nasat•• an •'• the 
a�toattou &ft 41••••84 'bltON ean4S.4ahe &ft ••1 .. t• 
ed. The 'bUlo JJht.l•ot>bJ' ot th• ••hMl• ......s.ns M• 
lll••lone l•• 
1• On the bUla ot ._, 1'9nlt.e and. PNftOWI 
• 
9 
•ohoo1 reoot'Cl.•, oancU.da4Me wS.11 be 'Uf.t.aM et thtU' 
qualt. fled. ta e•:r&l'l69 or not t.alttled. tor eatn.noe. 
2. A oh11d. t• oonat4en4 not q911tltt4 tr l' ta 
owt.ou h• •tt• te•t nnl.t:s that he l• not pNpQed 
to meet the ••bo011• aoad.atto nqtd.ftMnt•• 
3. Th• Adal.aatea c:e.as.ttMI atter :re'Viewt.ng 'th• 
MOol'd Of ... h «•ltfled oaM da••t eeta1-ll8M• A 
l"N'lk on.n ._.. the oaacU.4&'9• tor euh '"'9· 
4. Speetal oonat.unt.t.ea l• st.TeD in '"• 1!91\kt.ng 
tJPOff88 to oaa4ldAHa wtsOM 'bn'Mftt C»J" •ts-. an 
enroUet9t.n 'he HllMl eJ' Whoe• paftftt8 attemed. the 
ffMol.. 
The ob3eot1.e of ,.._. adatastone JIOll•r l• to ohooae 
fl'OID \he 1'ho1• n.•'ber ot •1'Pllouu \M ... , •11al'b1e 
oan414aM•• Sohol.Anht'P aM. •OWMl •bal'IM .. I' ten4 to be 
the ba•l• tn a.oMptanM• S.1•ottn�r or atuunt• h&• 
been anOU'IOtl ot orttl•l• 1n. the Mhoola. lilhlle the 
1>1'00ff9 4098 aPl*t-1' te 'bit llll4MM•t10t •he ffh0018 &l'9 
OOllMl'Md 1Shat -he atwleat ant the Hbo01 Wlll blnet'lt 
ln th• .u-.1 ftl.attonahtp. 'the atn1oal. a'l\14ent 'boclJ 
tO\md. on �... •'111tU8•• vanent• OAl'etul. oeuld.,...Oton 
or all a.J>Pltou'8. Solle nu11en•• -.. Mt a\llto4 to th• 
riid.4 41••11'1lne fO\n!l ln a-. aoh.ool1h 
!tudeat llte ln the pftftM Ht!Nla Ulree pl.Aoe ln 
a oontlNJ.114 ennl"ORMnt. In '1t• day ••hool.a, th• ft• 
nrlo,tou _..._111 •l*lklna, an elatJ.ar to tMe• 
found tn 'boudlna eohoola. '1'h.e daJ llqtu wt till a Cl\u"b 
••mo• or ... ,,,. ot uttn'bl.J"• 'ftle Hwl•ta MW 
lltd\ed tlM tl• and aotilTltl•• tor th• ••••'• are 
10 
tn. 111anJ 'baal'tt na eehool• 40 not )llm1\ nebnrl pu••• 
tW they pan• tMll. M onl7 thOH etudnta wbOH a ...... 10 
work 1• hlg)'llJ' ea1ll1tae'°37• 
The ltud:ents ...  to � Wll H tlhta ftpc1 
ctleotplt.ne. A• st. Jotm'• Ml1t•rr Aea4etq, thq """" 
the •st. Jotm•• SJ"•t.11"•• 
At t-3t. John's a 'beJ' oan be alwa n•'POIUI
. 
l'bUltr 
f'l'Oll the nan. fb9 --.dt.tt. .. wtit.ok 1anounct bl• 
oan be ooatnlled, ••• tte l• t.n the MIJA• et tziatae4 
Mil Who Mft .. , the Jtl'Ol4em Of .. Md:nn ,..._, 
a� tt•• owr. \btW 99h n111md11tp the 
'l:N441nc penonall1l7t .. wn .. •h• ,..,.,..i clevel•P­
JJMmt ot a .,..tna lioJ' N•""'8 •••• M• ••heluahtp 
1mpa-evee1 hle •haftetft �· the cr-lltl•• ot 
potentlaJ. lead.nhltt .. . ' ... • • • Ml' 
1111l'p1 a rM1 pen-11'1• 
"814• f'1'Gll th• llh ., the ••h•1• 1 th• h- baok· 
ground ot the nmen•• ahoul4 bit o_.td.•"4• A larae 
pro1JOl"t1on ot the atudnte ooae troll M4•••17 or w17 
weal.ttsr tAt.U••• l!l8n7 ot tbea uw ,._ ftU'M 1q a 
gownwea n awe•• S.. •t ,.,_ uw atMl!ll.4ed. 1'1'1•te 
eohool a11 of tbetr Ute, nt.1• • .,.. enroll at the 
eeoow4a17 1•w1. 
Oba.,.. ttt 
outdanoe bl the S,l••opal lahoo1a 
CW.danoa a1at• tn all ot the sohoo1• lt ,,. 
aooept the 'bl"oad. cl.-t1n1l1• ot &W.d.anoet helptag etu­
deu dewlap •o their ._. .. .,.. '!he Spt.eoo.,..1 Ahoel.8 
are ol4 and •ll"'"6•ta'b11•bed imtUtuttou. ,., •<JM or 
tnam na'"' aec1eo� to tnttlaw • pS..d...._• propaaf 
aoa 1111tttu1l1ou navet sutdanoo � tbata w0\'&14 
merl t espaneton t othU'fl :naw � naap1•• ot voJ'lf:t.ng 
gu14"i10e pn..... Th• toll..S.na •'Nl•ttcm ot 'ihe 
pr� 1n the lplnopal. •nou 1• bae-4 en a •Ul"'ftF 
and V\U'lOU Mtaiala pu'bl.lllhN lq 'bhe Nb .. llh '!'he 
queatlom&a1H aol1Sh• '• ieknd.ne the tSAtve and. •:dent 
ot the OOW&Mlt.as •rrt•o• th• taa1>1na propta.1J1, am 
the 4ua11t1eat1ou ot •hon Ma-ponatbl.• tor the gt.&14anM 
PffCI"&•• Vhll• .... ot tha q;uatlont wne b:r0a4 ln 
nail'°" •h• llltol'IMilt.on ooul4 'be .... rt.zed. s.nto Mantn.g­
tul tora. SM AppeM.h 1S. 
tn ••1••lnc ca••tt.na a 'Pft•on •laht aek ant 
t. I>a Bpt.••O'Plll aoboo1• haw suldano• pro ... ? 
2. What pan 4•• the adain1•tn.tor. the teMher, 
an4 the gu14anoe apaolalt.at, S.t thee 1• one, pla7 
ln the proaam t 
3. WNlt ae l• -4• ot eenaultaaU? 
11 
12 
... What la the enent ot the 'P\"Ohaelcma1 1l8S:n.1nt 
or the gu14AM• pr41nonnel 'I' 
'• Hn an \ho pldanO• ftQon•lbl1ltl•• d•lep;ted.? 
6• kn 80'll9 gulclanoe 88l"'llCea Mft PMftllJ" 1'!'0• 
Ylcte4? 
1. Ia a group or 184111.4•1 a�h waed.'l 
8. What l• tbe ratle or e0'\lllfflo1" to pupll 'l 
9. What l• the nature ot the teettns ,.....,..., 
10-. To What extent le 1$hen to11..,,_.._., 
De 1£J>lHo))ll1 aohool• haft gatdAMe !WO_..., tn 
the nlnet1•two aohoel• that l'e'pllect to the �ueattonnalre, 
eewnt,..n1• n""94 orsantae4 1-'ft.,...• 'l'he nl• of' 
the ad.11tnl•t•tor (ll'M49•MI') t.n the gutd.llmH � 
1• omt ot ommeeltnc. owr one.half' et the bnohuna 
1n4loate4 the hea4aeter 4M• ••t et the oouueltna. 
The sutd.an" .,..s.aitat le al.11Mt n011Ul•lant 111 the 
aobool•• wt a t• aohoola do haft dtreoton ot gutdar.ce. 
!n ,..., of the Nhoola, the teuher ta an s.uvt.•'ble 
pa'l't of \he guldaaoe Pf'OIN'I• In at.xt1-ntne aohoole, 
the olanNOe Maohen eel'ft •• ooUNtelora, Whl1e ln 
eleven nhoolt the olaaano. •eaoher 4oe1 not haft e. 
dlreo\ napouS.M11'7 tn the pt� p�. The 
4ont.torr oo ... 1on an aout1•• JM1.l't ot the gut4anee 
i>l'OCftll am thl!"tt•tour eohoole M�l"t 4on1t•17 OOllft••• 
lOH t$'1"a1ned ln sU41a!MM• 
The ao'hoola ue •nows Mfeft\ll  apnot•• or 'the7 
n.,ff'tl htshl1 trained. 'Pr<>teeatcnal statt. 'l'he retel'ft1 
...... 1 .. '9a2'Yt bUt •nllf)l•• lnolu4• OOMulttna 'P*J'GhOlo-
11•ta, lM'J"Ohlatrt.ets, ••lal ••"1.M agenetea, tlUke 
Oh1..-:re1ty apeo1a11•t•• oh114 guld.anoe ellnloa, and 
119nte.1 health eltnloa. 
't'tt• profesatonal tnlnlns ot thou wo:rldng t.n th• 
gutctano• 'i'>'l'Olftm 1• queatt011&bl.•• Oft17 '"'1ty-ntne 
oomu1elore would ••t oertlttoat1on NqulftHnt• am 
fort7 4olng ptd.Moe WOl'lr l.Mk J)l'oteeelonal 1>4"Jl&ra•ten. 
'!'be gulda.noe l)1'C#Jl'flll 18 �11' lildat.nteten4 'b7 • 
prteat or nun am, theretO'let t'he tRt.ntns ta ane of 
a theologtoal na•ure. 
The gutd.anoe ree,onelbtllttee &le ae14oa delegated 
to tnd.lviduale. The ol.Mtttoom teaoh4lr or the olaa• 
oounnlor oa'l"9• tlft' the routine _..1'8, wh11• eoet ot 
'"• tntot'Mtlcm an4 J'laoeaerit ••mo• l• done bf the 
hee4•tter or hl• •••1•'4nt. The oan •onf•rtm0e• are 
a •.1• guidAt'lOe t'lmotion ln th••• ••Ptoel• .anct thoreto:N 
the 4•1eaatt• ot NapOnatbllt•r t• Ha1what d.nel'lllned. 
on the 8'J)Ot. 
*ftJ' ffhM18 l'ft))Ol't a 'hlgh """""1"'489 Of tMll" 
etud.ent• enter eolloge and. th•t'llton th•J do not t••l 
the need to otter "f'OO&t1cmal O(.\UftSellns. t• .., e-rld•nt 
troa lett•n ftMlftd \hat th• goal •• ••11•ae plueaen.t 
and tn tht• t'll•Pff t th• Mhoo1• repefted 011•ataft4t.na 
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••%'11.oe to •heir oounael•••• 
The group .,,,�h doe• not A'f'<pear to be 'Ue4 •• 
tnquntlJ' u it t.• ln l'\lbl1o •Ohool•• llfan1 ot the 
headmaat•r• t .. l a laten reaponalb111t1 to htlve pe?1Jcmal 
tnt.ervten wt.th all student•• 'l"he:r do not, a.e a whol•• 
eol\ectule the 1nten1.nc the one U0•'9tten noted _. 
ool.l•ce -plaiMt!Hnt. 
The oouuelor-a•n.ldent ratio ta tu 1llOl'9 tavcMbl• 
1n th• 'P1'1 'ftlte eolu.>ola • 'l'tle Ntt.• 1• me ooune•lu tot' 
•TeJ'7 th1"7.,..even ar1n:tclent• u an awage. The ol.Ua• 
?'OM\ ttn4• an ewn. 1IOft 4••1:ral4e atto1 one to elewn. 
Th4t pub11o "bool.e 'J:'H.mamend no' ...,. than tb.tl'tJ' etudente 
1n a g1wn 01aa1nom am a ooUNtelo�11 fttlo of one 
to •W!'J thl"H h'lmdftd. .. t.tuoee ht11'14red. tm4 ts.tt1 
etutenta. 
The natVl"ll of the \eating 'Pl'Olftll la dmoat 
1dent1u1 ln uope to that tOUJad tn publlo aehool•• 
The National l'lerlt E'.lrit.111lnat1on 1• given 1n •13ht7••1s 
aohooi., Wht.1• •nta.1 abllltJ' ueta wre wred frequnt• 
17. .A.'bon tl'll'M*tOUl"tha or th• nhool• uaed A'f)tltud.e 
teau, but only OM•fcurth gaft lntereat teat•• Vftltlce 
moet �ublto •OhOoltt, these 11ohool• ad111n1•ter read.lag 
teets to apPl'(nr1Aatel1 th:ree•tOUJ'th• or th• student•• 
DetM11ng teat• tn publlo aohool• are sda1nteuft4 on M 
1ncU.'f'14•1 bul• and \Hoben report onlf 11m1t•4 ••• 





































A'Ptttud.e ••••••••••••• as 
A ,:ilanned. PHIPWI ot toll.__ aerrto•• _. no• 
npcrted• wt -"7 or the a1uai1 ••ne th••• sohool• 
1n ._. oapaotflv. hom t�1• one oan cll"&w t� oonolwrdon 
that the aohool 1• Mftr out of tov.ob w1th ita fo1'Ml' 
atudente. s... ot the al\811  eff'ft on the 'bR.1'4 ot 
<iireutoi-•• polto7 •klng M-S.ttM•t and ln otl\llr 
capaoiti" •u.oh •• f'Urld raielna. 
'l"bere l• no typtoal ktnd of organ.tza\ion to ti. 
tound. 1n th• aohool•• Most progz'Qlt d.o not haw a 
t:>lanned Hbed."1.e ot tn'hnlne. 'l'h• taYOnble n.tlo 
ot ooun••lor M •ome•l••• would 'P91'11 t aore to be d.on• 
1n helplng t-he •twient ftl'OW to •t\U"t.t7. One ana ot 
oeumaeltng that tendect to be MglectM b7 the ooun•el.on 
•• ...ooattonal •nn••llnth 'l"h• ••heo1• d.o not. nn•• thl• 
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t.e • Mgleot1 thelr students an eoll•P bol:md. !t 
would ••• t'hat lntol'llfl•ton a.bout O&l'HI' :plarut aboul.4 
be made ••11abl• to th• •tU4ent•• onl7 tftlw -per 
cent of the aohool• 1no1u4a a •career tay• •• 11&rt ot 
the gutd.anoe program. 
Th• eohol.a.et1e •ohtew•ent or the atud•nts 1• 
ol.o••ly oh•obd.. Moat ot the •boo1a 1\014 oe.se oon­
te1"9DO•• trequentlr at whtoh time the •tud•nt•e �re­
VS.na reoo'l"d, his aptttu4•• and ab11lt1•• u revuled 
1n the teettng Tir«>fO'llllt ht.a aebleft1fteut. tn olaae, his 
notlon&l. and phyeloal oen4ltlon1 ht• eootal retat1cm• 
•h1pa1 and hla pereoml T1ftbl. ... an d.leoueed. The 
aohools in reJ>e>nlng •tlld.ent prope11 tend. to favor e.n 
interview with the etudont b7 the OlMft'OOlll tu.cher. 
Parente an aoaett•• Ml.led to the ••bool to leam 
Of their Oh1141a Pl'OCJ'et•• There lll'9 tua!'teT11 written 
Nl'Ol"t• aent to tM ma.a. It 11 hopied that the 1tudent 
•111 fl>••l7 41•••• ht• pro'bl.ne at the 1'1• ht• wen 
l:n aohool 1• 41aowaa.a. 
Whll• the nheoia stnee aootal ad.Ju•t•nt or the 
etud•nta, theN t• a 11alted. crpnonun1t7 1n th• pri•'N 
school• that aft ••anaatect bJ' eex. 'rhe soot.al aot1"11• 
t1•• •Y 1no1me thM• or four danoee aJ'd an ocoae1onsl 
part7. '1'eD •'POI'\• an4 nber noreatlonal aot1v1ttes 
� up •�•t ot the e\udent•a tree time. 
t? 
The SUPJ>l•mental 1:nfei�t1on. trt.11'1 s� "t th• 
•ohool.• built u,, the 1dea ot a home ••r ha h01U • 
All students an ,.art of the whole a.n4 thq an ••· 
.-oted to sha."N in 'l'I'- lite of tM t1tchool. 'MOSt or 
the tAA.rdina tohoola uae the 01a1Ht!'OOm teiaonen ttW 
donttl)ry d1n�tora. �••J)ttons s:re tomt.d. 1n the 
"M1l1 M:l"J' BChOOll f:\!tlf1'01.�td ...t th the Cbtn"e"h 1.'!1e 
�U"i')9e tor uqing the tiaaoh.,'!'!1 a.1 tneult7 t:n theee 
oa�c\tlen ts to ?"$duae tl'tMt'l!la � to give a t�"'lt.ly 
atMa,,he'l:"e to the lOU?l.19 and. dln1tt.<t hall. 
Another way one ooul.4 ew.l•M tM su.tdanoe ••"1••• 
tn the E'pteoopal eohoo1• le to ue lr•1npunt•• 4eftlOJ'­
mente.l '-•lt•t 
1. AOhlevlng n• and 11tON mature relattoM with 
ase--t•• ot 'bO•h , ..... 
2. .Aehtenna a ••oultne or taS:ntM role. 
). Aohtenna aotlonal tncl•1'41n4•nee ot paMnt• 
and _.,_,.adult•• 
4 • AohleVS.a, _. '• 1>h7•1�• and ulns the 'bo47 
etfeotl,,.17. 
-;. Aehl•Tlna a88\l'.flllmoe of eoonomto tnde119ndenoe. 
6. S.l••tlnc and pM-parlng tor an ooo'Upatton. 
1. '"'*1'f.1118 tor •rTlap and tatd.17 ltte. 
a. DtWlOl) tntelleO\ual •kllle al'lf1 oonoeJJt• 
n•H•M"'1' tor olvto ooapetenoe. 
9. Deal11.Jta s:nd aonl•vlns aoo1•l17 :reepenst'ble 
'blh&Ttff. 
10. MHlUll'lq a ••t or ftluea 1t.nd an. eth1oal 
qnn .. " sutd.• '° behtlvtor. 11 
we Mft then uk, •ttw de the,. h•ll' meet th••• tuk• t" 
It the o•talo19 and 'PMll'phleta oan 'be relle4 u-pon, OM 
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otan �ay 'h•7 do help ... t the abo-re taek8. s,,.. 
eumpl•• roum 1n th•lr pu'bltoatt.ena ant 
"ltish etanda:rda or eondu••• 1ntep1tJ', an4 honeet1 ln tmTk• and ccnar1:•oue attl.tud•• 
tea.rd one another an rea•H>n&ble u:,,.ota­
ttons ot tho 11tahool ofttll\tn1tv." 
'ftte ll• Mdse School 
"!apha.•1• l• plaoed. upen earl,. M81l•1'7 ot 
1n.d.ependent stlJ1.Y ha,,1t• t'hl'Ol3$h •P8•1t1o 
1nttruot1on ln StwlJ' t'eohnlque ed. ln4•• 
pemitnt.o ntud.)' in the 11brar1•a e.nd 1n the 
4ormt.to17 root1e.• 
'*tJn1q,® to tl'i!r� 0choal Ill"$ our twtoe ... i-.kl.7 
Pat th and. Llt• eon,_..••• stwtent• ••� 
1nfnl"trlially in &'ft>UJM§ ot hel'V't' w1tb t'aeulty 
1"tll'ben to 41ecut tM .. ,........._,. oonoeru 
l')r our persorw.1 and � 11 Vina;." 
Ban 'Raf'M1 1'1llta17 Aoad.RJ 
"OUI' atm ls to prepare 'boJ• tor ooll•ce bJ' 
teAChing them the taott:l teohniq,tt.e!f t study 
habtta and the 111mw.l 4 Hl'Pl1M WM.eh an 
Y�'eeA�a.ry tor the 1ioceptnnoe 1nto Q.l:t\ euocceo .. 
tul oompletton ot a ooU• .. oou:ne. The 
a�•tm1pt' 011 �-• that �t't!'�:uta def1n1 tel1 intend 
to oonttnue ttwlr ••h•laa•t• traln1ng on the 
on! l�ge l�l t und their tteftdtn!11o work is 
'Planned tor "'• Mool'41ng17. 1.lltlt Vooater 
1• e·,ncerned the.t ed.wattcm not be 1.lmited 
to the mind. alone. vtnue 001'18t•t• ln 
dlreot1ng the wtllt ret1ntna the tute1, am 
•nabllna the S'Pl1"1t • and nothlnc •hort et a 
dtee1,;.11ned, oown11tt•d, atu.re ttr·rn 'boinc 
ithou1d 'be the goal of the t°'61 e4uoa-1ona1 
l)J!'OOeee.• 
Woollter S.hool 
!t 1R 1)'1'89\UHd. tnm th••• statement• that the !:'pl•ooi.-l 
eohon1• de offer atd• to .. etln1 the 4•Te1epnaental 
taeu. 
t? 
8Q6ondar1 schools ran.gee from very elaple to well 
organized. Some tn>toal pattens are1 
Headaster 
Classrooml'!'ea.eheT 








Gtt1�.ence Cettnee1o!" ·- eiaserroom '!leaehera 
(Howe Schoel) 
Hee.t"J'!'Aster 




Director of Stlldies 
Classroom Teachers ------ Houaemothen 
(st. Ann�'e Sch0ol) 
;,; r) 
Cl&•• COUiiSelor ------ Facult1 SOhola•"\1o c.osas.tt:ff 




DtrHter et Gutdanee -----1� Jllaoult7 SOholM•t• COll!l:1 ttee 
Cl.us Ct'nmlelor ------1 
Claa9'J'o0'!'1 +...her�-�--
cau. Aa4NW'• SOhool) 
'Jhil.• 11oae aehool.e 1fld1oat:ed no t0l"lla1 pa.'l;tern of 
or-nlzl!l·i;i<m, they t\'l..rn quiuk attention to iln• tiaall 
h'l.Wd:re-:l a''u..lQnta, anu tha1 :felt the gui\'lanoe, although 
1nc1.:liitntal 1n 11ost 11uataru>ea, 'Wlllil ver1 •ffeci:;:iw. l'he 
h•ad••ttt:e or cl\Qpla1•"l •• alav• ••11.a'bl• to $he etu­
d•"t• and oase oonterenoe• w•re held wee:ic.17. 1h• rapport 
wa.• oonsldered to be excellent 'between student and 
teaoher. 
Chapter IV 
l'ta.luatton of the Guidance S.rvtoee 
One of the mo•t important etep• tn the 111'Pl"O,....nt 
ot gt:.1danoe lfl'V1ces is a gene:rt'.'.l. "P.:t0Ck•t.ak1ng• ot what 
ts: betng d.one. While the •UM"eY and the •upplemental 
materiel Will serve as e. baste tor the eftl.uatton, lt 1• 
b7 no aeau a emaplete evaluat1cm. 'fh• ohiet •hortccm1ng 
wt.ll be 11m1t•d knowledfte ot the eohool. setting and tho 
<ph1losopb7 or the school. It can be aat.d., boftwr. the 
eohool.9 ex1•t ..m.re )'&rents want that "•Olllethtna• public 
eohools do not otter. 
No one can question the need tor oonetant e"ft'llua­
t1on or a school, es.,.cle.117 a phase so 1nt1•te as 
gutd.anoe,. Ratoh and Stetnre atve soma s;uidllne• to 
use ln evaluat101u 
1. Row well an ft d.otng What ft are tJ'7lng to c!.o? 
2. !'ow good. ..,.. our o:rtgt.nal e4uoate4 gaeaaea? 
3. Are we otfer1ne; th:e expertenoe1 1n0et needed b7 
our atudente? 
'l'h•J' 8\llllarize tM pu!"J)Oll•• or ew.luatton tn thi• manners 
.,,. 'PUJ"POff• ot ew.luattcm ate (1) to ot-.oolt the 
ett'llettVVUte• Of the schools, (2) to 'nllidate hypo. 
th•••• en whlol\ the ••hool• an 0))9N.111nfh (' ) to 
pro"lid• 1ntormatton tor currtculu= rerleicm an<l for 
guldanoe ••nlo .. de'ftl•l'll•nt, (4) to in.OH&" the 
:peyohologl '681 ... vt t7 of the start iMm'bers bJ letting 
them appnt.111• the neult• or their ertcwte, (J) to 
f)l"Ovide d.a\a 111>• wh1e'h un be built a eound. -nroan11 
ot Y>Ublio 1ntoNat1on and publio nlatlona. 12 
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The BpleooJ>&l eohool• H•• to thJ"lw cm t1'1&4ltlon 
and a eemre of eeourtt1 tlhat COIH• h'M ttnano1al bol4• 
tnca and alimnt oontrll:Nti('na• 'l'h1• 1• ncn to •1 all 
the eohool.s have an adequate budget• bUt for the •Ht 
])art the eohools do rutt tace t1nano1e.l problh•• The 
t1d.tton rates are •11 Oft1" the nattonal ave� tor 
1Z¥te-pendent aohool•. The ae4S.a.n ate lt1 the Mt4dle 
1) 
Atl.antl• r.gS.on was etah• h""4re4 encl tltt1 .... 1x dollara 
'Wh11• the aftrage tor the Eptaoopa.l •ohoola wac over 
ou thGUlfand 4011an. 
'l'he aoh°'l.arahip 'Pl"OP811 ln 9088 •hool.• 1• not i·or 
the f1t¥m01al nee4 ot a •'C'*1••• 1t 1• \&M4 for awarie. 
liilhil• ••• of the sohool• aoti'NlJ' ••liolt et\Jdents of 
below the _.. ot most, e'tnlcl•nte, tme 1• an exoeptton 
not the NJ.e. 
OM Ol'liJlMl point ahouU be -4.e at tt\18 tlM• 
th• aohools' l'IM.ia1••1on 1'01101ea ahould take on a more 
dtn1ocra1d.o ai:r. lt 1a ti'UO that no one must attend a 
prlvate 1110hO<)lt but tlloae Who w1•h to <J.o so •7 be tao-4 
wttb :i:oejeot1en or tho1r appl1oatione unl••• they are 
members ot a aoo1ally prom1nen� and t1nanc1all# auoo•••• 
tul tam117. 
Th• aohool ennronmant 11 a.'."l atwt.cal one tn man, 
ot the 1nst1tut1dna. The �h1lo•<fPhY ot th• sohool would 
1)Aehbum1 on.01t., P• 1a,. 
M-'l to 1* 11o41t1ed \o ao.omod.ate the atudenta ot 
llfll4••t ,..,.. and the studenta wo'Uld Med. helt> when l\ 
oomes to aoceptauoe of those reoe1v1ng at.ii 1n a.­
ton. 
Tho atn1o.al environment iia so st:ruotUNd as to 
allc,w little Op1>0rtunit7 for 'broad soo1al growth need.• 
od at th1• le,..l. While the school's 111aln tunotlon te 
1ntelleotual development ot th$ student, an.4 •h11• moat 
ot the tohoola cl.a1ni to M;;')t the 1nd.1v14ual soot.al needs 
ot the stud.tints, th11t 1• ct'lleat1cma'ble. Satl'Pl• aohed.ultUJ 
tak•n from oato.logs Will 1)1>1nt Ult a ahOrtooains. 









ttJ,-2145 Confenno• Period 
and I.aboratortee 
)t)O.JslO Ath1etlo• 
S•J0-6110 Volu.ntarr study 
Hall 
6115 $Ul>JMll' 
7t)O•St2S Study Hall 
Eh25-81)$ BNak 
81,$-91), !Jtud.7 Ball � 
10a00 Ltghta Ciu.t 1� 
A.a one a.an ol)serve. there ltl little tree t1n tn the u1 
141J!th ftbltl QablM 
1'b. !111. 1!141! bhft& 9!!fl• 
1tudent, but b6 1• 11mit�d to the n.um�r of weekend 
?J&•fl•• he -mtAY have. uaually 5n.tul"'d.ay attemoon and 
Sunda7 a.re free t1�•8 ¥1th th� exoe�t1on or Churoh 
attendnnoe ln th• tt0:rn!:r.g. !..11th �he e1:eept1on of tou'f' 
1'H?·h0Cll9, th'1J '!�Oitl.l ea1.end.'lr 1s "ffi":':Y limt ted. ML"li' ot 
the school! ttt\11Z� �he ...,ekend tor cul.b'lll'Etl cx}lertenoes. 
T'h�se ,.nnltv\e tri J'9 to ·-,wiuumu11 � weolrenda 1n 111rgi<t cl t101, 
and. Atte:.�anae At "'!)lft"I • Thi'! tftudent.fll �re aoeeml%'n1ed 
by the tttou.\ty �nd then ts. a."31n, little out11tlde snotal• 
�Zin�. �· "°()fl�,.onat eY�r.d.nS" en•ftJ't,,,q,\ment wtll be a 
'l'llOvie ilJht'.'mn 1n the NOMattimal Mll O"i··· 1nt� 
Aot1 v1 t1•1t. 'l'tt• dl•o1'!)11ne4 lite 4oea belt> aft!M atUdente, 
hut one oannot �•lP bUt wftnl'le� if th� 1n n�t Bn over­
bal.l\noe.. Anath•"-' i-eo�M.at1on m1ght 'be to bl-ea): trom 
tl'adition e.nd allow a •O'N p&t'Yll1eaive a.•o•�h•H to 
ext et. 
The elll'!'1outva or th• Er.tiaoo,al �P eohOt11l• 1• 
ver7 l1mlted. Ttiere 1• no nal vooat!onal ed.uoatiom'Ll 
!>l!'O«J.'IUl beoaue O"Mr nlno!bty per cant ot th• •tUd•nta 
wtll �11 ln a ooll•s• or un1veratt1. The � 
genual bMkg:ro'Ul\4 mabl1e •oh•l• t.nd. to otter 'hfllr 
1.1tud..nts 11 not a val la bl• to atUdenta in th•n• 11otv1ola. 
't'l\9 currio\ll\1'11 OMCentrat1on ta S.:n the tteld o'f hUllllll'11• 
tl••• SOIM ot th• eo!\4ola have 11 re11u1"4 l"Ud1ns 11•t 
O'ft1' and tAbow the OlU• 'IN:rk. While the �oqround. 
Wt<Uld lndt.oate th&t the etud.ente frm the Jtft'P eohool• 
•hould do better e.oadn1oally tn ooll•ce, the renrae 
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1• true. The stattst1es •vailable on t�e 1ntel11· 
geNM teat eoefte 1nd.1oe.te the awrege !.ntelltgence 
soott or the etn.dents t>f t!'\e rre'r' seht-ole 1e eC111eWhat 
higher. '!'he �tld.e.:nC">e eOW'l••lcr in n. private school 
'.'!11.ght wan1: to do a. tollow""""Tl etnoe the a.oad•1C back• 
grou..-...d and thft d.tsci '!'ltne fO'f' college e110oea11 hae been 
&u1'?11ed to the!� g'.'l"Bduatee. 
While there are many •hof'teOIJ'l1np tn the Eptpope.l 
aehon'l.!', the7 d.o heft ctme etrorac "P01nte. "t'he enob1::1er1 
comiotat1on so otten aasootated wt.th the•• aehool• le 
1011ew�t unju.<Jt,. The student.• tn ttwee eohMl.8 wou.14 
prf:'be.bly � th• 1111chool anoM." The 2'&11e;iOUtt erper ... 
1e1'1ces are favorable to meeting the d.evel0tment•l ta.lte 
ot 70uth� SOJM conoem m1ght be •%JJ1"8•8*1 O'ftr the 
t>CS81blltt� or "over-chureht.ng• the student body. 
'M\e Teal va.lue of en eduent1 on in an E'T'imc�1 
acholl'l. Wt>u1d be Ohll?'ll\Ctar bu1 ld1ng.. !t Wot\ld. Beft! 
almo1t 1ll!'Po•e1ble to'f' (l�1• to be a tailu'!"e in lite With 
euch a ntl'Ont'l ba.olu;round. 't'he meanlng ot l1:f'e 1• better 
understood. li1nd the wa:r o:r 111'9 erporienced in a. Chrletlan 
col'!'!ltUn1ty leada to a gre&ter �tentt.•l ct t11�btllt1 S.n 
our sod.em aool•�1• Th• sohool• are religiously oriented 
26 
and acoe'f}t a11 their 'Orhne �sp0?'!.ti1b111t;r the roste%11l$ 
ot 'brotherho':>d• d.•velo�t of persont!l wo:r�, e.ni! 
001nmun1 ty resPoMl h111 t:r. 
It the Bpi•oo)')al 1ohoola oa.n 'be evaluated bJ t\\la 
method, ,.. mu� oonolad.• that• 
1. G\lidA:.."lff &tJ.W. couneellng sorv1M• are inadequte 
in 'h• nhoola., 
Few aohoola nave proteea1onalls prey:e.nd. tU¥1 woper­
lJ tra1ned counaelor• • 'l'he laok of " well organised. 
co\Ullelins -program is one of the createet need•• The 
chi ldre1:1 •1 not have aoae ot the pro'bleaa ooireon to 
nan.J c.h1ldren, but they do haw notional needs that 
can be mat thl'O\llh ocn.ms•11ng. 
2. Tho suwhm.u are not given eouah infonnati.011 
about vooa-t1cma. 
While eollege vtll prepare 'be atud.ente tor a 
speo1t1o voo.a\1on, 'Chere 1a a t•nd•no:r to place undo 
npl'W.a1:i 011 oertain pH"""1et•n1ned plaits. Parents 
aometiua Mek to have the uchool channel. a stW.nt•e 
int•reat in a g1'ftn W-7• 1'he d.ea1re of paren1"a to ba'N 
th•ir ch1l4%'en rl.M abOVe them on the m<metar-7 eoal.e 
la aluo a raoter 1n the l1tll1.tat1ons �laced on vooational 
ooun.a6l.1ne;. ?'1nall.y, our oJ.asa aoo1et1 hold.& a epeotal 




' .. '!'he hel'Ad:1naater 9hetu1d. not ae'M"e a• the 
counselor. 
'?he dut1e1 of t�e hos.d::naster are � and one ot 
thft 1� .�r.t1'lltntBter1ng dtsot!)lin"!t. �ne!'lllly, •inoe 
the tl\9Ci'\'\11ne 1n �tl�'!!e t'J01ino'l.n im ·9�ftt ... '.'l:!e:t Wl't'lit1V.t 
1 t ,..,.,nld 'b$ �1.l to tt.C3e 90'1'\\'!0Tle ele?e f'a� the c..,1mae11ng 
Astpect. tr the h&ad•aater 1� a �9�t, �he reae<!n it 
two-fol�. �e not only ""'9�1'8sen�8 �dmtnt�tratt,,.. 
.autho'!1.ty1 l\tl 1111 v1mrsd. 'b:r IC'llle �,. g, Judge. 
4., "!'h•'N llr"e tt'.lo 'lltany 1nTol "l'M \n mild.an.ea whe 
at'4 not "'1"0,,.rly tTa1�e4. 
"!.'he so'hoots tH1 that the ft'P'PeH 'betften Maeher 
an4 pUl)il SUVQ11•• th• l*ftl1881ft at'mOtt'PM?'e tM.t e. 
counselor needs. This ma:v 'be tne. bUt atud.enta want 
s<>Mone not u autho!'ltatift aa m0ttt olaaaromn Me.ehera. 
s. 1'.'he •tno1ntre4 llte ot ahd.enta •hould be ?"elned. 
The orea,1Y1t1 ot 1tudenta 1• 4wa:rted. ln • school 
that does not allow sO'lle subJ•ot cho1••• 'rh4t students 
are d1::."Gcte4 into speo1t1c eou?'fles ot study to enable 
thtnl to qual'lfJ' ftrr 1tn.tnnee 1nto the college or el vere1 tr 
or tho1r oho1oo. OUldAnee oan and should h•ll' the admln• 
1stnt1tm "11\llze the need 1n tl'l1a area att1. all.n a 
wider rA?lge ot tn.irrtcul'l.l!ll selecttm. 
U.eti of All 8eboo1• tnolu4e4 1n th• SUZ.W71 
A11 satn•••· vs.onbu.q, M1••1••1nt 
Ann1• WHabt S.lltarJ• .,.. .. , WUhlnc1J• 
llel't:el•T Pl'e'81'11Lto17 lobool• 'l'U:pa, 1"1o21.4a 
ileho'p•• SOheel• IAJoll.a, C&lltomta 
m.ue 1U4p SOhool• st. oee..-, vt.qlnta 
!lreOk SOhoOl• Mlnn•l)0111, MlnMaota 
Bl'OOlta SObOOl• NOfth Anet..,.., Ma11aotauett1 
B.rolln•ll Bal.1..-110\t SOhool• Olllallat hlmlekla 
<:attMr'bU.'rf 80hoo1• 11a11d.ngeon, o .. c. 
Ciuad.J' SOhH1• otc1aho1a Ctt:y1 Oklaht19 
<:athed.1'111 S.Mol •t st. Marr- Qard.ea C1t7, MW Ycmt 
Oharlel Vl"latl' Ae•AftlsJ'• Tao.-, Waahtnpon 
Ohathaa JfaU• OhathU, vtrclnla 
Churoh 80hool faft• Paoli, Permei,.,.nta 
41\rtat SOhool• Al'&\en, N<'>J"th e&woline 
Chrilt Ch\a'oh. S.hoOl• Fot"l'eat C1t7, Al'kamtM 
Chr1at Chveh hbool• Chrtawhuroh, vtrgtnla 
CJtanbZ'oO SOheol• B10Clltlt1e1d.1 M1ohlg&n 
Dev.au SOl'lOol• Niagara Jl'all1, New York 
Eplaoopal Aoa4ftJ'• Philad•l'&'hta, f'enn•71•n1a 
1y>tno,.1 tflgh SOhool• Alenndrla, vtratnta 
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Cb"ler Soho01.• 'l'J'1"0rlM. Pemut71ftnl• 
Groton SObool• a ... ,... Jfa9MOIU18•••• 
'l'h• JIMmah "°" Aead.•7- B•l•t•nown, Ma17lan4 
Hlll"ft!'d SOheol• North Roll.JWOodt C..llternta 
Hawatl Prepua\017 SOhool• tan.el.a, Rawatl 
Hol4erne•• SOhool- 'Pl1190uth• Nn lfaapehtft 
Koll.and wau- Tul.•• Okla.ho-. 
Rowe Mtllta!T School• Howe, Ind.lana 
Iolani S.hool• Honolulu, Jlatrall 
Kemper Hall• Dnoeha, Wl•coutn 
Kent Sohool• Ken1l, Oonneotteu 
Lenoz SOhool• Lenn, Ma••nh-.tt• 
Manlius SG'hool- Jllanllus• Nn x.H 
Margaret Hall 8ohool- Veraa111ea, Kentuelq 
N'orthQeffft! Jilli. ft.17 $nd. Naftl Ma4-., .. 
Ialte GlneWt vt.Hon.at.n. 
Oltolena C011• .. • Okolen&t Mtaalae1pp1 
Patt•N• &sbool• terd.or, Nuth O&Hllr>a 
Polltret S.hffl• Pomt'Ht, C6rmeot1out 
'!'he � .....Sn11• Chat"leatcm. Sovth Carolina 
Rook �la• 'Prtvate sotteol• But>llngton, Vel'llOn\ 
st. Agne• SOhool• A.le:u.n.drt.a, V1rg1nta 
st. Alban• SOhool tor 5o79- W&eh1naton. o. c. 
st. A:nAH•••· l\IMa BatOl\1 n.orld.a. 
st. Andre.'•• Md4htewn., Del� 
st. Andrew'•• Weat !lattl�on, Rhode Island 
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s•. An11rew'1 �hool- st. AaclftW• • 'l'ennee ... 
st. Ann• • •· ullnston Se11h••• Mu.MOtn••tt• 
st. AD• '•· Charlotte1nll• 1 111rat.nta 
st. lemard '• S.hffl• Gl.ad.•tOM• HeW Jene,. 
n .  cathfl'1ne •s school• Mohlloftd.1 V1rs1nta 
st. Ge01'"P •e S6hool• Netrport, Rhod.e tel.and. 
S\. o.orae • •  lehOOl• a. s. '• Spou.n.e, Vaah1ngton 
st. Flelen•e F.e.ll• '.Poftlandt Ongon 
st .  K11dA•• and 31 h !Uch'• SObool• rift YOJ"lt, New Iork 
st. Jmaes- st . Jqee1 "'-'rtlancl 
""• Jamee Sehool• �. 'fexu 
st. John the Baptt•t• Mand.'-• ._ Jer••7 
S. ,  John' •  M'111tal'7 AoAde,... V.lat1e1d1 W1eoeuta 
"It• Jom•• 'Mtlt� Aoad.•117• aa11na, 1Canu.e 
st. JoJm•• -hool• Mo•utn IakN ,  New Jene7 
1'.lt; • �Nt • 8 SOll•Ol• '.l'appa.'barmo6kt VlJ'Slal& 
st. MAt"C&ret •• 9ehoo1• -�. Colmfftlout 
st. •rk•• Soheol• salt IA•• ctt71 Utah 
st. flllllft1 •  SOMol• louthboftt1Sh1 M&seAOhvaett.a 
st. Man•• scniool ot .,. ..... ta.11•• • •resaa 
Ht MalT '• 'itplM.,al Chwl"Oh- �hll t 'fenne9Me 
st. *'7'• Rall• Burltnste, v.X'llOP 
st. Marr'• tall• fall'bault. , Mlftl'MUleta 
°'• Ka17•1 11a11- s.a Aatoad.e, � 
st. Jl!ar;r•a SO.hcol to-r 011"1.a• '!urltnpon, xw Jernr 
st. Ma17' •  SObeo1 .. Pe•nklll, ._ York 
$1:. Ma%'7°'••1tt•the-KOunut.na- Uttl•t•• s.w Bl.uQt8h1ft 
st. l'aul • • SOhool• B:reokland:nl1•• Ma171&a4 
st. Paul ' •  S.h.ool fol' Glrla• l:NoklandYlUo , Ma171an4 
st. reur•s school• Pe•kekll.11 hW I•k 
st. ateph•n'• El,\1eeopa1 SOhael• Aua\ln1 Te.., 
san Mlgwtl eonool tor ao,.. san Dl•IO• ea11rornta 
!an iatul "111 tan Aoad...,._ kn ftal'ae1, calltun1a 
Shattuck SObool• :Fart'ba"1t, Mtrmeaota 
So\tth knt l!loh�Ol• South Jen•, Clc\llmee'lOd 
s-.witon-�uart Hall· Staunton, vtl'Slnla 
,_... •• MllltN'J Aoa4_, .. Ban �•lo, Tena 
Mnltl7 Soh0o1- New York, New York 
Trintt7 ... Pa'Wl1ag School• Pawltng, Nett York 
T'ttll•r School at W.rorott• sag Ra.J.o'bou.r1 Long Ieltalld, 
..... loft 
va11.,. Pbra• Mtltta.17 MM"T• wane , Penm17lw.nla 
V'lrgtnt.a S,,tff.,.1 90tieo1• LJnohb\11itt Vll"llata 
W&ttducm Rhool• lla'l'ttold.1 ConnH,tou• 
Woed.hull DaJ' and PNJl'4lra••l"7 So'hool• Rollt.1 ,  !!ft I01'k 
Wooetet" S.hool• Daabu%7, ConMottout 
,...,_. .. a 
Do you have an organized program in educational 
�ouns eling ? Vocational counseling ? ·
-----
Personal counse ling ? ��---
Do you have an established orientation program for new 
students ?  
Do you have remedial sE·rvices available in reading'? 
Study skill s ?  Other 
�---------
How i s  information on scholarships g iven to students ?  
Bulletin board Individual interview Group interview - - -
How i s  information on care�;rs g iven to s tudents ? Career Day _ 
Bul letin board Indivicua.l intervtew 
-
� Group interview ·
-
Do you have a planned scheclule of interviews ?  _ If yes , describe 




Do students use the guidan.::e service for personal problems ? 
Frequently _ Occas ionally _ Rarely _ Never 
Are the counselors prof e s s ionally prepared? Would they 
meet the certificat ion requirements for publi c  s chools ? ___ _ 
Are the counselors also clas sroom teachers? 
What is  the teacher/pupil rat io ? · ·coun_s_e.,,.1-o-r""/-pu-pil ratio?_ 
Are the dormitory counselors trained in guidance ?  Do they 
actively participate in the guidance program? ___ How? 
__ 
_ 





Interes t  ---











-�(�6-n_d_i_c_D_t_e_b�y-t�y-u-. -e�of test ) 
Do you h�we com"llunity or other services availnble for referrals? 
If yes , dewcribe . 
School Enrollment 
Fr . Soph . Jr . Sr . ---
Any supplemental information you m�y care to s end me , catalogues , 
brochure s ,  student handbooks , etc . would be most helpful . 





Do you have an organized program in educational 
�ounseling ? yes 79 , no 7 vocational counseling ? ye s 
Personal counseling? yes 51 , no 5 
24,  no 53 
Do you have an established orientat ion program for new 
students ? yes 72 , no 1 7 
Do you have remedial service s available in reading? yes 6t , no 1 7 
Study skills ? yes 56 , no l�ther Math 6 ,  English J ,  other • 
Eow i s  information on scholarships g iven to students ?  
Bulletin board .il_ Individual interview ..12__ Group interview _.22. 
How i s  information on careers given to students ?  Career Day ..1L 
Bulle t in board 48 Individual interview � Group interview ..l.1 
yes 50 
Do you have a planned s chedule of interviews ? � If yes ,  describe 
FTeshman 3� schools of 92 Junior 46 schools of 92 
Sophomore 3 schools of 92 Senior 46 schools of 92 
Vo students use the guidance service for personal problems ? 
Frequently � Occas ionally � Rarely --2_ Never __Q_ 
yes 43 
i�re the counselors profes s ionally prepared? no 26 Would they 
�ce t  the cert ificat ion requirements for publi c  s chools ? yes 29,  no 40 
�re the counselors also clas sroom teachers ? yes 69,  no 11  
What i s  the teacher/pupil rat io? 1 -1 1  Counselor/pupil ratio?.l.::27 
y e s  1 0  
Are the dormitory counselors trained in guidance ?  no 44 Do they 
act ively participate in the guidance program? yes 44How? 
no 1 
What type of tests do you use ?  
Mental Ability 88 
Aptitude _6_2__ � 
Interest -n­
Personali ty 12 
---
Reading 75 
Check appropriate tests . 
National Merit 86 
Preliminary Scholastic 
Apti tude 78 
Other Schools reported other tests given 
( ' ndicate by type of test) 
as required . 
Do you hAve com�unity or other service s available for referrals ?  
I f  yes , describe . ye s 44 , no 3 -
School Enrollment 
Fr . So-ph . ___ J,_r-. Sr . 
1>.ny supplemental information you may care to send me , catalogues , 
brochures ,  s tudent handbooks ,  etc . would be mo st helpful . 
Check here if s ummary des ired 
9'YP••l,lM 
'l'h• Charl•• Wl>lsnt � 4-a not eouotouelJ 
aooep• nu DeWtngl.J' fttaln n11Hnt• wtt:h atsntn.unt 
ao•toaal, 1001•1 or behanor itH'bl••• •1no• 1Jo 4.o •• 
nuld. be l1'll•t•'b1• to 'htt nbH'l'• � Wht.oh le 
oollep prep&J1atton. tnanuoh u all atwienta are 
'Pft,arins te ••11• .. •hen l• relatt.w1" 1ltt1• 
neoeae1t1 for ft4Ml1llom1 guld:anM be7ond helplna Ube 
•tud.en l4entttJ' 'bl ud. tt.•14• et tnteftet aa4 aptt t\111!.•• 
'l'hV.a the o�Hllna � ftlak• l.ara-11' ••. '1'le 
ua4•l• areu aad. alnel' 4t.Ht-p119!'7 •ttew. 
� pl'Dgll'M et l'tlU.et 18'Ml&l1J' U tt 1'elaff9 
-· M•tins, 1• olMel.7 relllited 'lo the a4m1••1ona _.. 
ta t11at .. 'but.• tn achtl••l• to tM ••Mot l• eatt .. 
taoi•'!T perf1t1!"Mnee en •f)andard 'leate ot aptS.tme and. 
Ml!lte.,._nt. 
Tbe ...,_.,..r end tihe Rea4 of thl Upp9r SO'hool 
•H aetlv.l:r � tn co'81S•lins Md. are alvap ln 
touoh wttk _,. pil"tloUla:rl.J' 4ttttoul:t eu••· 
fh• •nttft taoul.tJ' eouttnw a oomitt.• ot the 
whole ttfl" euid.&no• and •nnHl1ng. Faoul1J7 mee'5tnp tu 
the aole y,mpoee ot ftfteft"8 � aeadAnlt• pnpees and 
a•ntn·al •1tan ot eaoh stwwnt aw held A'PPl"fJX1ma'Mll 
''"'1'7 � ...... . At •••• .. ,1,... eaeh hla:h ••hool 
•1nl4ent 1• Mft•tftUd., howewr W1•f4'• 1cnr t.1•• a 
>'M1't at tM n4 � e&Oh ca.nu, ea &11 4•F tat11l'U7 
_..t1ne; 1• held. at Whith t1ae MO!\ bo:r• •  'Pl'OCft" 1• 
41••ua•-4 at length. 
Baoh taouitr ... bar n'l"fta •• ad.'91.•n •• appHZl• 
•t•l1 •lgh\ .,..... . lt 1• th• adv1••• 111 ...  ,... . 
l>llt•:r •• ne ... h ot ht.• ad'f'I. .... at fft4U91'lt tatenai. 
and to M.Ylu ,,,. .. -s. ''" ot the whole taoul:t1 a:M./or 
the Read•eta• or the lfH4 et th• o,,er s.hoe1 ot Ml' 
•lsnttloan\ _.14... atoll ht• a4Yl•ee• _,. 'be 
•X'Pll'l•netnc. 
Th• Mbe01 &1H ftW.1u '1ro JNDJ'OMlotl•U1 
tir. G1ena '1'. suier ot th• 'fao .. Pu.'bll• S.ho01 •ntn 
Md Jllre DH t.. 1n1'4er •t tlM t.. sn,d.R M!l4 .Uaoota'9•• 
'' 
" 
� .. l)llJOhe1oal•t• IU'W tM fth0e1 tn thl'H ".,.., • •  
1. 'roetuac t•• 64tl1aaton ot FO'UftPI' •Wd•t• aM. 
oooaat.onaUr •t old.er stwtnta WhO ap,._r 
1'tU'&1•1 on tu bU1• of' w2'1"4m a4.ala11on •••••• 
2 .  eonaui•1ng and u11a•1ns nth rep.M te .u 
'Pl'Ogl'lla et •tart.dal'd. •••ting. 
3.  00oaa1ou.117 he1plns 1n tnnano•• wttere the 
et,udent appean a haw ft8 tslrl.7 eertou 
aoadnto tit" 'J)9Hom1 P!'Oli>l•• w1'1\ wtt oh otheN 
haw noo Md •••••• 
tt ls not posa1'b1• to state J>W01••1r •he ma'ber 
ot hO'U'a nteh \lhe a'bcmt penonae1 d.ewtt to oeunnllne: 
and gu1dan0o .  All ..,.nmml mentl.ud oomld.R eouuel• 
!.ns; N14 su14au• '° • M �- u ..,. e'1-ter •••'POft• 
•1\:d.llt: whloh •her bave and thereton d.e�• u 1N0h 
t1• to tiht •  area •• 1• MM••1'1• 
,, 
I\• .Anne*• IOhool 
Arllnpoa BeS.ghu, lfNaohue\t• 
I � au.tr..anae .. 
.a.. Juat• llt.gh SOheol• Gl'M•• 8 and 9, ... , no pert.ode 
n ,....k :tor two ,earn. 
'l'tlXt. t � YI  1'1 a, mU•tti 
1\• PreahM?i Ml" 
1. 8-lt e.iuat1on-Macl••1• •'�htt am .....ime1n• 
AB reVN\led bf tt.flhl•WMM teat.a bl l'Md.lng anl 
&rithMt1ol •••• 
2 • trnd.•r•1*1d na .ea�t1-WhaiS tent11 U, tie me&ftUft• 
h.OW th*7 o-.n l*'Pl• t 
'.h A.ptltW.e .anct ab1lltl••-� •ra ot belng •t�11,• 
� .. 10 •tnngth• and WMtim.•M• &• ln41oated 
bl ....... .  
*• PlaNling •�nt&,1ft flan tw tour Jh." 
of Kle;'h S.hool whl•l'l n1"1Mt• "8.ll•tloall.1 to 
lndi'ri.dual. abl11t.1•• ant tutt.mt QP1ft.t10'Nh 
c. So� teaio 
1 1  lhal•tlcm. ot tnMnllt• an4 hew 1SMF "l.at• to 
woa•tOl'lal oholn-�•1' tn,u••t lnvent017, 
z ,  Stud.ring tl•ld• et work. 
'.) .  t'.etal1•4 ••1141' ot one ••J'!M�m ,,a-par. 
4. �uoe.tlona.1 Pl,anahlg, 
II Individual Cwnfflin&• 
Aw.11.et:de to all it.• need &1-i•el. 
!tl GU14an.oe Mt-1.&1 am 'roel• •  
A, FS.1--offv.pattonal and. e4WM,1or.ol .-.nal 




4. Nattcmal Mltnil �ol.araht:p 'l'Mt. 
(az.a.4.e• 11•12-fiflU."Oh ) .  
s. 84uoattona1 uewlepimnit Te•'• • 
{Ol"l!ldee 9-10....,..roh } .  
6. COll•ae Entnnoe i.Xamtnetlon Joal"<l lnmS.natlon­
schOla•tto A:ptttu4• and AohteYOment Teets. 
(Grad.ea 11•12...JanU6Z'J' and Ma7 ) .  
s,. '!'e•t• ot General Mntal A.'btllty s 
1.  B1Mt and. waoneler (lnCllYldu.al teau-atwn bJ 
atpeotal �ement ) .  
2 .  ca11romt.a Men\al •-U11.1i7-� and nM• 
language quotient• • ( �pteiaber l .  
; .  runert.oan Col.moll ot Bduoatlcm Ps7oholoSioa1 
Rnld.Mtlon-Linsu.l•t!o ""4 quantattw ncorea 
and paroen\ll•• • (�ber ). 
4. A:r'fl7 aenere.l Cl.ue1t1oatta �at-V."'8.lt •th• 
a.nd. •1*t1a1 relattont total. (Be.,.••ber , .  
c. other Teet• U.•d 'l'h1!'0V.;b the Iurt 
1 .  He&c11q c 
a .  Coope'S"Atift__,,eedt 1eve1t and YOoabula17. 
b. Gate• Read.inc 9Ur'fe7....,..'Pff4• leftl and 
'rOOabldUT. 
o .  Ohio sta�r t••t . 
2 .  Art s  
•• x.rur.v.l:in' Art J.tli U t;r 'l"9at. 
b. C.w• Deeta:n. .1\Jde;unt 're•t. 
c. .  Meler An JUd.a;ment "l'e••• 
'3. Oenenl ClM'toal Te•\• 
4, Peraomllt1' Innnto:t1•• •  
sen Satael tUlltar:r ...... ., 
an Ratael. ca11:tom!.a 
S.n Rataet �111tarr Ao•4� haa eehed:aled Jtai•h 
e.nd Ute ecmterenoe CJftUpr tvS.•• -.oh we3c tw •he 
purpo11Ht or ralAtin,w ,,,. ft'J)erl•n• or daily Chaiiel to 
the it.we and d .. 111ou or CNl" 3\mi.or an4 1omor hl.ch 
Hb0-')1 ·� ttta. '?he o�anl\'l'\I Wh1o.h 1• d� in tho 
eontenna Gl"ou.,. 1• . 4one 1n a ..it. 8l"OU1> n1;tt.na 
(six to ten bo7t: ) � !.e o�n 40M clurtng a rathel' 
epon9neoW1 rospGnae to S.•••• w:idw 41aeue1on. we 
haft no •�tr.1'bliahed o'll'ft"lcul• f'or th� CO.Ufue� 
� and '"' aUow •Wl"J teMheio and. ••Mr t.o d.•ve1op 
wt.th his hc.\79 the s•�•nc• ot top1Q:J to 'bo d.taotweod. 
dVlng the 7-.r. Muoh 1n41"1dual OOUNt•ltraa 1• a.one 
on the 1-sia of �1'\e trut ':thioh hU 'been e•tabllt1hed 
1n � .. Groups. • lMUen �hat iSbe eont_..noe lll"OU'PS 
a"' •11!ftif1c�n� in the •� ot GO!!!!l�t and ta1'h 
u •ll ae 1n the a':"M.ft ot perecmal d.1•o1pl1ne and 
fttllJ.M,.!'ltd. 'bl l i t7 • 
arm:re�• �,,, tttM lfll e.eoaelone.11.1' uod. "1 'h• 
Soh6ol Nu?'•• am. Ph181e&l F4'1oat1on Depar1hll:entt tor •he 
8l'l•Ttq Of' into�tiim ,,,.rtainine; to heal.th (-.klng, 
aloobol1•m• •te• ) . Cor.te:rence G'J"G\lp ?Mtriod.e •l•o 97 
M usM bf ��lty �ben WhO .h!!Te S}'e01111 int.•"G't. 
poupe euoh a$ the � Clu'b1 the Al't Club. no. 
ctue Metin!$ $N •naOU!'aged. dmne; confe'l"$MJJ Group 
tl• ·  
Ee•• • IAtTN v.ulfi;.:=Jhl? ����-ij'' .,ca.. .. . 19)1. 
IAM1 . u .  rm'!ft!.lrS.tU!ft MtJ!11-.'� t&t!r r£ · · 
· 
1 · !::i'Plll'Y• Ino . • {961. 
Gabe1etn1 P'r'ar.t.k• •8<ptr1tua1 value• of lndepend.ent SOhool.a , •  ;m,Ht!ffl MJM216 IHl.61$113 (�ptnber 22 , 1962 >. 
1'1h . • 
Gabeletn, rra.u, •Jeli.glen and 'bhe lnd•'Pltn4en.t &ehool ,• 
lM'f!lf'I) §fhtOl Dgl J IS1D (Aprll 4 t 1962 ) • 
l'P• • 
41 
HllftkeJt L.B'.A . ,  .. Whf le a 9ehoollia8tv. "  Pr.tm81 
Spbttl MJ.tt1n (ftoTember "It 19�� n. �5. 
Johnson, r..tehtcm, • t1neml)haeized M'911ot• ot the ?Me• 
ptndent SCh\!101 Question,• illlH.1 U1l WltlZ• 
!..�!! (Ml\:r 2'.J, 19S9 ) .  �. 
:i::ell•t", '!i!obert • "'!he Unttl'!'18h•d Agenda of' tl\o Independent 
3ohools ," M•Mns!.t�t So))pol 1!9 i1 eS;y ( .Jr;ri.uary 1 9  . . . • 1m• -11'. 
N•�bl tt , ��:1' N11:;Ji��::��;;�6):" J;';!�n! 
Newton, ''1llo1.1Sh'br, ,.:P:l:"c>teetant Pill'oohtal Soboole ,• 
SA,t!m1{l,.'V; Th!tv14'!t V!. (JMU.tt:ey 20, 1962 , , t'l' • 49•50. 
l")r.deu.n, .1ohn , "'t'h• froMI" Aysthl ," �H.tn! §i;Mpl 
l�le!in (Janua�7 1963 ) .  P�• • 
Ctltal.Of!ID 
Tl'le Annie wrt� sntna17, 'raeO!lla, WUh!.nst:on� 
The Slue ntdge ne"'nnl , llt . r.-or� , 111:rgS.nla . 
Breclr tl'Jahool . Mnne.�e11 tt • m.rmelllota 
Brook• 1'ohoel , No!'th Am\o'ft1', Ma•••ohwt•tt• 
cathedral SOhoftl or satnt *?.T• O.rd.en Clt1, Lol\8 Island , 
h• ton. 
The Charle• wnsht AO&dftf, Taoou, W�•hlnctoa. 
Chrlatol'iurch SOhool, Chr1ateburoh, V1rgt.n1• • 
The ChlU'Oh Fam Sobool , Fhllad.elphla1 Penna;rl'V&ftla 
The Ep1aeopal AcAdfllJt Ph1We1ph1at Per>,na7l.vant.a 
Iolan1 SOhool, ttonolul.u• !await. 
Kft]:Mtr Well , hnosha 1 wtseoneln. 
Kent Sohaol1 Kenit Ccmn•ottcut . 
Pomtnt Sohool , Pomfret, Conneottout;. 
l\Mk POlms tiehool tor 01101a. Burllngton1 Vel'llOat. 
St . Alblne Aohool t 1'aald'1gton1 D. C t  
satnt. Aftd.row • s  ,'kJhool.• "Booa :iAUO'l\1 ncrtdA. 
st. Anne ' s;  .:ichool, Chl..\:rlotte•v1lle , V1rg1n1a. 
S&int Anne 's School , Arl1UiJt011 H�1ghte , MBaem.ohwa•tta . 
St . !el'nlll'd. •s :1a:1ool, Gla4stm.1e , �ew Jene,-. 
st. John's ?'111.tttr;v Aoade1!1', Delatl•ld , '41sooristn . 
sa1ntl 'I.ark • s Gohool , SouthboMlll!Jh, MAsttachusetta. 
Saint Mary ' s  30hoo1 11 �eksk1ll • lle'W toi�k . 
st. 3tl)uhen1 !l  E.'p180Q'tlt"'<tl <;ohool, Awrt1n, 'l'eVUt . 
San lt'\f'nel �1l1tary Ji.oadny , San !f&fa.e1 1  C.lifomia. 
'.!'on.a i�1lltar1 !nat1tut.e , &ul Antonie, Texas . 
Wooater 34hool , Danbury• Ommect1out. 
aandboolca 
tolan1 alohOQl. t St\IUnt Hand.book, Honolulu, iawall 
st. Bernard'• Gohool, :<Jtudeat. llan4l:look1 01.adetom , New Jersey. 
st. Jtfa17• e  Rall 1  ltan4boolt1 Ktcldl• and tlP'Pft' S.hool, 
BUrl1ngton, New Je!'••7• 
